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Численность  населения гор о да  (тыс.  чел.)
на  1 7 . 0 1 . 7 9  
по  д а н ны м  
п е р еп ис и
на 0 1 . 0 1 . 8 5 на 0 1 . 0 1 . 8 8
Всего 1251,4 1344,9 1395,4
в  том числе по 
районам:
Верх-Исетский 177,9 173,4 190,7
Железнодорож­
ный 134,0 150,4 151,9
Кировский 183,9 220,4 229,3
Ленинский 143,5 160,1 167,6




Чкаловский 208,5 211,3 215,3
Город Свердловск основан в 1723 году, официально 
признан городом в 1781 году. Территория администра­
тивного подчинения 1021,3 квадратного километра.
Количество административно-территориальных еди­
ниц на начало 1988 г.: внутригородских районов — 7, 
рабочих поселков — 3, сельских Советов — 5.
3
I ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
Свердловская городская партийная организация
Состав и численность
Годы
1985 1 986 1987 198 8
Партийные комитеты 74 75 78 80
Первичные партийные
организации 1364 1368 1370 1378
Цеховые партийные
организации 1954 1973 2009 2047
Партийные группы 3505 3639 3726 3790
Всего коммунистов 89707 91530 93556 95318
В том числе:
— членов КПСС
86160 87989 89876 91737
96,0 96,1 96,1 96,2
— кандидатов в чле­ 3547 3541 3680 3581
ны КПСС
4 ,0 3 ,9 3 ,9 3,8
— принято кандида­





— женщины 1177 1233 1228 1114
39,0 40,4 40,0 38,6
2079 2103 2111 1857— комсомольцы
68,9 6 8,9 68,8 64,3
Данные приведены на 1 января соответствующего 







198 5 1 98 6 198 7 1 98 8
Рабочие
46062 47373 48647 49420
5 1 ,3 5 1 ,8 5 2 ,0 5 1 ,8
Крестьяне
2051 2011 1973 1960
2 , 3 2 ,2 2,1 2,1
41594 42146 42936 43938
Служащие
4 6,4 4 6 ,0 45,9 46,1
Р аспределение  коммунистов по роду  занятий
Годы
1 98 5 1 98 6 19 8 7 198 8
Рабочие
25826 26407 27024 27276
2 8 ,8 2 8 ,9 2 8 ,9 2 8,6
44689 45393 45838 46202
Служащие
4 9,8 4 9,6 49 ,0 4 8 ,5
1954 2045 2138 2212
Учащиеся
2 , 2 2 ,2 2 ,3 2 , 3
Неработающие (в том 17238 17685 18556 19628
числе пенсионеры) 19,2 19,3 19,8 2 0,6
5
Состав коммунистов по образованию
ГОДЫ
198 5 19 86 198 7 19 8 8
Высшее
31283 32491 33768 35264
34,9 35,5 36,1 37,0
Доктора наук 351 353 372 389
Кандидаты наук 2385 2459 2554 2636
Незаконченное выс­
2177 2200 2164 2100
шее 2,4 2,4 2,3 2,2
40221 41468 42780 43666
Среднее 44,8 45,3 45,7 45,8
11099 10746 10469 10131
Неполное среднее 12,4 11,7 11,2 10,6
4561 4303 4078 3866
Начальное 5,1 4,7 4,4 4,1
Не имеющие началь­ 366 322 297 291
ного образования 0,4 0,4 0,3 0,3
6
Р аспределение коммунистов
по отраслям  народного  хозяйства
Годы
1985 1986 1987 1988
Промышленность
33726 34235 34599 34663
47,8 47,7 47,5 47.2
5801 5799 5895 5774
Строительство
8,2 8,1 8.1 7,9
Связь
342 375 406 413
0,60,5 0,5 0,6
Транспорт
6509 6680 6880 6970
9,39,2 9,4 9,5
Торговля и общест­ 2437 2522 2681 2734
венное питание 3,5 3.5 3,7 3,7
Здравоохранение 1556 1566 1560 1576
2,2 2,2 2,1 2,1
Высшие, средние учеб­ 6285 6423 6586 6755ные заведения и
школы 8,9 8,9 9,0 9,2
Научные учреждения 4121 4179 4134 4229
5,8 5,8 5,7 5,6
Культура и искусство 758 746 674 668
1.1 1,0 0,9 0,9
Сельское хозяйство 886 933 798 774
1.3 1.3 1,1 1,1
7
1149 1198 1273 1301
1,6 1,7 1,8 1,8
6945 7144 7376 7621
9,9 10,0 10,1 10,4
70515 71800 72862 73478








нистов в народном 
хозяйстве
Образовательный уровень секретарей первичных 
партийных организаций
Годы
1985 1986 1987 1988
Высшее 892 902 917 953
65,4 66,0 67,0 69,2
Незаконченное выс­ 28 17 25 17
шее 2,1 1,2 1,8 1,2
Среднее
418 424 393 376
30,6 31,0 28,7 27,3
Неполное среднее





Начальное -- 0,07 0,07
За 1986—1988 годы проведено 2 собрания партий­
но-хозяйственного актива города, 13 пленумов ГК 
КПСС, 71 заседание бюро горкома КПСС (на 1 нояб­
ря 1988 года).
На пленумах рассмотрены вопросы:
— Об итогах работы XXVII съезда КПСС и задачах 
городской партийной организации, вытекающих из его 
решений;
— О работе Чкаловского райкома партии по реа­
лизации Продовольственной программы в XII пятилет­
ке в соответствии с решениями XXVII съезда КПСС;
— О личном вкладе заведующего городским отде­
лом народного образования, кандидата в члены КПСС 
т. Неустроева В. Ф. в выполнение постановления пле­
нума горкома партии от 16 мая 1984 года по реали­
зации реформы общеобразовательной и профессиональ­
ной школы;
— О задачах городской партийной организации по 
выполнению комплексного плана экономического и со­
циального развития Свердловска на 1986—1990 годы 
в свете решений июньского (1986 года) Пленума ЦК 
КПСС;
— О задачах городской партийной организации по 
воспитанию трудовой и общественно-политической ак­
тивности трудящихся в условиях перестройки в свете 
требований XXVII съезда КПСС;
— О задачах городской партийной организации по 
выполнению решений январского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС;
— Отчет члена бюро, секретаря горкома КПСС 
т. Стадникова И. А. о личном вкладе в совершенство­
вание капитального строительства и развитие город­
ского хозяйства в свете требований XXVII съезда 
КПСС и январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС;
— Информация «О работе горкома КПСС и его 
бюро за период после XXVII городской отчетно-вы­
борной партийной конференции и выполнении крити-
2 Заказ  9 5 8 9
ческих замечаний и предложений, высказанных ее деле­
гатами»;
— О задачах городской партийной организации по 
выполнению решений июньского (¡987 г.) Пленума 
ЦК КПСС;
— О задачах городской партийной организации по 
усилению влияния смотра боевитости на улучшение ка­
чественного состава партийных рядов в свете требова­
ний постановления ЦК КПСС «О серьезных недостат­
ках в работе Ташкентской областной парторганизации 
по приему в КПСС и укреплению партийных рядов»;
— Отчет бюро горкома КПСС о работе по руко­
водству перестройкой;
— О повышении уровня партийного руководства 
идеологической работой, обновлении форм и методов 
воспитания в условиях демократизации;
— Об организаторской и политической работе Ле­
нинского райкома партии по выполнению решении 




О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  р а зв и т и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  г о р о д а
(в процентах)
Годы
1986 1987 1986— 9 м е с .1987 1988 г.
1. Выполнение плана:
— по поставкам продукции в соот­
98 ,9 96 ,9 98,5ветствии с заключенными договорами X
— по прибыли 104,1 96,2 X 107,4
2. Темпы роста:
— объема промышленной продук­
104,9 103,7 108,8 103,1ции
— численности промышленно-про­
99,9 99,2 99,1 98 ,0изводственного персонала
— производительности труда 105,0 104,5 109,7 105,2
— среднемесячной заработной пла­
102,0 101 ,8 103,8 106,3ты
— прибыли 112,9 102,9 116,2 X
— фондовооруженности 106,1 106,7 113,2 X
— фондоотдачи 99,3 97,9 97,2 X
— производства продукции высшей 102,3 92,5 94,6 109,3
категории качества
Годы
1 9 8 6 1 9 8 7
1 9 8 6 —
1 9 8 7
9 м е с .  
1 9 8 8  г .
3. Удельный вес продукции высшей 
категории качества:
19,0— в общем объеме производства 16,7 X 18,1
— в объеме продукции, подлежа­
щей аттестации
61,4 64 ,7 X 75 ,3
Произподство товаров народного потребления
В ы п о л н е н и е  п л а н а Т е м п ы р о с т а
1 9 8 6  г. 1 9 8 7  г .
9 м е с .  
1 9 8 8  г. 1 9 8 6  г . 1 9 8 7  г .
з а  
2 г о д а
9  м е с .  
1 9 8 8  г .
1. Товары народного по­
требления, %
Из ннх:
101 , 6 101,9 102,5 100,9 103,3 104,2 106,7
— непродовольственные 
товары (без товаров легкой 
промышленности), % 103, 1 99 ,8 101,6 105,2 105,5 111,0 110,7
В ы п о л н е н и е  п л а н а Т е м п ы р о с т а
1 9 8 6  г. 1 9 8 7  г .
9 мес .  
1 9 8 8  г. 1 9 8 6  г. 1 9 8 7  г.
з а  
2 г од а
9 м е с .  
1 9 8 8  г.
В том числе для продажи 
населению, % X X 101,7 X X X 110,5
Товары легкой промыш­
ленности, % 9 9 , 6 103,0 103,7 9 5 ,5 104,1 9 9 ,4 106,7
Продовольственные то­
вары, % 101,3 103,2 103,0 100,3 101,3 101 ,6 101,6
2. Выпуск товаров народ­
ного потребления на 1 рубль 
заработной платы, руб. X X X I ,44 1,44 X 1 ,22
Показатели технического прогресса
Г о д ы
1 9 8 6 1 9 8 7
1 9 8 8  
I  полуго ди е
1. Внедрено новых технологических 
процессов 428 497 218
в т. ч. безотходных и ресурсосбере­
гающих X 113 34
2. Освоено производство:
—  новых видов машин, аппаратов, 
приборов
— новых материалов, изделий, про­
дуктов
3. Внедрено комплексно-механизи­






рованных и автоматизированных уча­
стков, цехов, производств
5. Внедрено автоматических, ротор­
ных, роторно-конвейерных, гибких 
автоматизированных линий
6. Внедрено роботизированных тех­
нологических комплексов
7. Внедрено гибких производствен­
ных модулей
г  оды
1 9 8 6 1 9 8 7
1 9 8 8  










Р е а л и з а ц и я  п л а т н ы х  у с л у г  н а с е л е н и ю  и б ы т о в о е  о б с л у ж и в а н и е
Г од ы
1 0 8 6 1 9 8 7
9 м е с .  
1 9 8 8  г .
1. Количество предприятий и орга­
низаций, оказывающих платные услу­
ги населению 386 436 441
2. Темпы роста, %:
— объема платных услуг X 115,7 127,8
— объема бытовых услуг 107,2 110,2 116,9
3. Введено производственных пло­
щадей, тыс. кв. м 2,7 4,0 2,3
4. Предоставлено новых видов 
услуг 18 14 8
5. Объем бытовых услуг на одного 
жителя, руб. 48,86 50,58 42,66
И спользование материальных,  
топливно-энергетических и тр удовы х  ресур сов
Г о д ы
1 9 8 6 1 9 8 7 I п о л у г о д к е  1 9 8 8  г.
1. Выполнение задании по эконо­
мике, %:
— проката черных металлов 110,6 132,2 117,4
— цемента 115,6 123,5 6 3 ,0
—  лесоматериалов 113,5 150,2 82 ,0
— котельно-печного топлива 111,5 — 88 ,9
— тепловой энергии 222,7 — 619,0
— электроэнергии 42,9 — 7 6 ,3
— дизельного топлива 162,8 185,0 168,6
— автомобильного бензина 96,8 121,0 90 ,9
2. Коэффициент текучести кад­
ров, % 11,3 12,3 6 ,76
3. Потери рабочего времени от про­
гулов, простоев, отпусков с разре­
шения администрации на одного ра­
бочего, дней 0 ,9 1,0 0,51
В том числе от прогулов, дней 0 ,38 0 ,3 9 0 ,22
4. Потери рабочего времени по
11,1 9 ,7болезни на одного рабочего, дней X
М  Я, я, 44690
I I I .  ТРАН СП О РТ, С В Я З Ь
III —-- 1 9 8 6
Г о ды
1 9 8 7 9 м е с .  1 9 8 8  г .
в се о
‘ » г 1. Емкость станций городской те­
»!• 9 лефонной сети, тыс. номеров 163,6 172,1 178,1
_  ягч: ¿4 2. Установлено квартирных теле­
/  'Ффонов 5696 7731 94033. Количество таксофонов-автома­
V тов 3234 3484 36974. Количество междугородных так-
? 3 5  ' :офонов-автоматов 309 334 370
з £ * 5. Количество отделений связи1
125 126 1 2 2
Городской пассажирский транспорт
Г о д ы
1 9 8 8  г .
п % 
к  1 9 8 5  г .
П о к а з а т е л и
Е д .
и з м .
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
1 9 8 8
( о ж и д . )
Перевезено пассажиров млн. 537,9 597,5 616,6 643 119,5
в том числе: 
горэлектротранспортом
чел.
342,4 359,7 359,7 346,0 106,3
оо
П о к а з а т е л и
Ед.
и з м .
а в т о б у с о м
П а р к  г о р о д с к о г о  т р а н с ­
п о р т а  (на к о н е ц  г о д а )
в т о м  ч и с л е :
т р а м в а е в
т р о л л е й б у с о в
а в т о б у с о в
л е г к о в ы х  т а к с и
П р о т я ж е н н о с т ь  
г о р э л е к т р о т р а н с н о р т а  
к о н е ц  г о д а )
в т о м  ч и с л е :
т р а м в а й н ы х
т р о л л е й б у с н ы х
л и н и и
(на






1 9 8 8  г .
о % 
к 1 9 8 5  г.1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8  ( о ж и д . )
2 1 3 ,5 2 3 7 , 8 2 5 6 , 9 2 7 9 ,0 130,7
2872 2813 2776 2813 9 7 , 9
451 452 457 465 103, 1
257 257 268 270 105,1
706 824 816 871 113,7
1398 1280 1235 1207 8 6 , 3
1 7 0 ,8 170,8 170 ,8 170,8 1 0 0 , 0
114,1 114,1 124,3 124,3 108 ,9
IV . К А П И Т А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
(в  МЛН. руб.)
1 9 8 5  г . 1 9 8 6  г . 1 9 8  7 г .
1 9 8 8  г .
( о ж и д . )
1 9 8 8  г .  
в  %  к  
1 9 8 6  г.
В в о д  в д е й с т в и е  о с н о в н ы х  
ф о н д о в 4 8 5 ,5 5 4 7 , 6 5 3 9 ,5 5 6 3 , 9 123,0
О б ъ е м  к а п в л о ж е н и й 498,1 5 3 5 ,2 5 9 8 , 5 6 6 3 , 0 133, 1
в т о м  ч и с л е :
П р о и з в о д с т в е н н о е  с т р о и ­
т е л ь с т в о 2 9 5 , 2 3 0 8 ,0 3 3 1 ,9 377,1 127,7
Н е п р о и з в о д с т в е н н о е
с т р о и т е л ь с т в о 2 0 2 , 9 2 2 7 , 2 2 6 6 ,6 2 8 5 , 9 140,9
Ж и л и щ н о е 129,1 138,5 145 ,9 163,5 126,6
К о м м у н а л ь н о е 2 5 , 0 3 3 ,0 4 4 , 3 4 5 , 4 181,6
О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
ш к о л ы 0 , 0 7 , 2 6 , 5 9 , 4 156,7
Д е т с к и е  д о ш к о л ь н ы е  
у ч р е ж д е н и я 7 , 6 5 , 3 5 , 4 6 , 0 7 8 , 9
Б о л ь н и ц ы  и п о л и к л и н и к и 4 , 6 3 , 6 9 , 5 6 , 5 163,0
В в о д  в д е й с т в и е  ж и л ь я  и к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х  о б ъ е к т о в
1 9 8 5  г. 1У86 г. 1 9 8 7  г. 1 9 8 8  г. (ож и да ем .)
1 9 8 8  г.
в %  к 
1 9 8 5  г.
Ж и л ы е  д о м а ,  т ы с .  кв. м 
О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
6 4 9 ,6 6 3 7 , 6 7 2 6 ,7 780 120,1
ш к о л ы ,  м ест
Д е т с к и е  д о ш к о л ь н ы е  у ч ­
3528 5574 4704 4824 136,7
р е ж д е н и я ,  м е с т 3140 780 3320 1740 5 5 , 4
Б о л ь н и ц ы ,  к о е к 390 120 275 646 165,6
П о л и к л и н и к и ,  п о с ./ см е н у 900 2100 1680 — ----
Ж и л и щ н ы й  фонд
( м л н .  м 2 о б щ е й  п л о щ а д и  ж и л и щ )
1 9 8 5  г. 1 9 8 6  г. 198 7 г.
В е с ь  ж и л и щ н ы й  ф о н д ,  в с е г о  т ы с. м 3 19242,2 19422,0 19704,7
в т .  ч.:
м е с т н ы е  С о в е т ы 5838,0 6072,7 6260,8
1985 г . 1980 г . 1987 г .




жилищный фонд, находящийся в
1581,2 1617,9 1737,7
личной собственности граждан 981,0 1037,3 870,0
В среднем на одного жителя, м2 14,5 14,58 15,0
Благоустройство жилищного фонда
__________ (в процентах)__________
198 5 г. 1986 г. 198 7 г.
Удельный вес жилой площади, обо­
рудованной: 
водопроводом 96,6 96,9 98,8
канализацией 96,2 96,5 98,2
центральным отоплением 95,6 95,9 97,7
горячим водоснабжением 90,2 90,3 96,9
газом 79,7 79,5 81,8
напольными электроплитами 8,2 8,9 15,3
ваннами (душами) 88,4 88,5 96,0
V. О Х Р А Н А  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы
Е д и н и ц а













О ж и д .  
1 9 8 8  г , |
1 9 8 8  г.  
в  %  к  
1 9 8 5  г.
Количество выде­
ляемых вредных ве­
ществ тыс. т 118,7 142,7 157,5 162,0 136,5
в том числе: не очи­
щаются ТЫС.  Т 51,5 49,3 51,5 48,5 94,2
96 43,4 34,5 32,3 29,9
Капвложения на ме­
роприятия по охране
природы млн. руб. 1,33 1 1 , 1 14,7 20,3 в 15,3 р.
в г. ч.
на охрану водных »
ресурсов 1 , 1 0 1 0 , 2 13,0 18,1 в 16,5 р.
на охрану атмо­ »
сферы 0,23 0,9 1,7 2 , 2 в 9,6 р.
Текущие затраты на
охрану природы млн. руб. 19,3 20,5 20,6 26,1 135,2
в т. ч.
на охрану водных »
ресурсов 11,9 16,0 17,1 21,5 180,7
на охрану атмосферы » 3.2 4,5 3,4 4,6 144,8
V I. С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Е д .
иэм.
1 9 8 1  —
198 5 г г .  
( в  с р е д н . )  
X I  п я т и ­


















1 9 8 6 — 
1 9 8 8  г г .  
( в  с р е д н . )  
X I I  п я т и ­
л е т к а
1 9 8 6 — 
1 9 8 8  г г .  
в  %  к  
1981 — 











картофель т 12102 12888 13082 10500 12157 100,4
овощи т 49135 51264 50735 49500 50500 102,7
молоко т 14598 16736 16887 17390 17004 116,5
мясо т 4812 5268 6070 6430 5922 123,1
яйцо млн.
шт.
242 306 312 320 312 128,9
Е д -
и з м .
1 9 8  I — 
1 9 8  5 г г .  
( в  с р е д . )  
X I  п я т и ­



































1 9 7 6 — 
1 9 8 8  г г .  
(в средн.)  
XII пяти­
летка
I 0 8 6 — 
1 9 8 8  г г .  
в % к 
1081 — 
1 9 8 5  г г .
4910 4974 5124 5013 ¿111,2
9,6 9,4 9,4 9,4 109,3
71,6 71,4 71,8 71,6 101,4
372,3 387,5 391,5 383,7 101,3
69,1 75,7 82,0 75,6 112,0





П о д с о б н ы е  х о з я й с т в а
Е д .
и з м .
1981  —
1 9 8 6  г г .  



















1 9 8 6 —
1 9 8  8 г г .  
(ср ед н .)
1 9 8 6 — 
1 9 8 8  г г .  
в  %  к  
1981 —  
1 9 8 5  г г .
Производство: 
мяса — всего т 888 1522 1876 2045 1814 в 2 раза
на 1 работаю­
щего кг 2.0 3,5 4,3 4,7 4,2 в 2,1 раза
молоко — всего т 864 1718 2097 2307 2041 в 2,3 раза
на 1 работаю­
щего кг 1,9 3,9 4,8 5,3 4,7 в 1,5 раза
овощи — всего т 473 724 744 752 740 в 2,4 раза
на 1 работаю­
щего кг 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7 в 1,5 раза
Личные подсобные 
хозяйства граждан 
















1 9 8 5  гг.  























.) 1 9 8 6 —
1 9 8 8  гг.  
(средн.)
198 6— 
1 9 8 8  г г .  
в %  к 
1981 — 
198 5 г г .
1536 1585 1032 1584 7 9 , 2
700 751 701 757 7 4 , 2
2002 2167 2340 2109 0 3 , 2
17 18 19 18 8 5 , 7
9 8 9 9 8 1 , 8
22 24 27 24 0 4 , 9
VI I .  Т О Р ГО ВЛ Я  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
и и и иС-» 1т
со . СО ю
П о к а з а т е л и Ед.






















































1 2 3 4 5 6 7 8
Товарооборот млн.
1756,0 111,8руб. 1902,0 1919,0 2070,3 1963,8
в т. ч.
розничный » 1535,7 1679,5 1694,9 1839,4 1737,9 113,2
обществ, нит. 220,4 222,5 224,1 226,0 224,2 101,7
Товарооборот на
1330 1408 105,91 жителя руб. 1380 1384 1460
Торговая площадь гыс. м2 175 181,6 191,9 198,8 190,8 109,0
в т. ч.
продовольственных
магазинов 92,7 95,7 97,6 101,1 98,1 105,8
непродовольствен­
ных магазинов 82,3 85,9 94,3 97,7 92,6 112,5
Посадочных мест
в общественном
115,4 122,0 105,7питании тыс. мест 119,7 120,5 125,7
'Л  1 2 3 4 5 6 7 8
в т. ч. в открытой 
сети тыс. 22,1 22,3 22,5 22,7 22,5 101,8
Объем гос. кап. 




руб. 3,9 7,7 8,6 4,4 6,9 176,9
в т. ч. за счет 6 % 
от жилищного 
строительства:
план » 4.6 5,2 6,4 6,4 6,0 130,4
факт. » 3.1 3,9 6,1 3,2 4,4 141,9








роту 67,5 67,8 67,0 68,5 67,8 100,4
1 2 3 4 5 6 7 8
Количество мага­
зинов, работающих 
с применением та- 




пита в общем 
кол-ве открытой 





план тыс. руб. 402 1850 3440 8500 4600 в 11,5 раза
факт. » 406 1534 2197 7800 3843,7 в 9,5 раза
выполнение % 101,0 82,9 63,9 92,0 79,6 —
V I I I .  Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е .  Н А У К А  
(п  тыс. ед .)
У ч е б н ы й  г о д
1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8  7 1 9 8 7 / 8 8 1 9 8 8 / 8 9
Количество школьных мест 134,7 137 138,2 142,9
Учащихся в школах 150,5 155 158 161
Занимающихся в 1-ю смену 112,4 117,5 118,4 115
Коэффициент сменности 1,33 1 ,32 1 ,33 1,4
В группах продленного дня 49,12 49,1 49,1 43,1
В вечерних (сменных) школах 17,9 10,3 7,6 7,4
Количество мест в детских садах 97,5 97 1 0 0 , 2 1 0 0 , 2
Обеспеченность на 1000 жителей 
{норма 70 дет. мест) 71,7 70,5 71,8 71 ,2
В г. Свердловске 183 школы. В общеобразовательных дневных, вечерних 
(сменных) и специальных школах работает 10 797 учителей.
П р о ф т е х о б р а з о в а н и е
П о к а з а т е л и
У ч е б н ы й  г о д
1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8 1 9 8 8 / 8 9
Количество профессионально-техни­
ческих училищ 30 32 32 32
Количество учащихся в лих 18114 18623 18890 18800
Направлено в народное хозяйство 
молодых рабочих 9521 8024 9620 9600
В том числе:
в промышленность 
(машиностроение) 2771 2447 2501 2500
строительство 1547 1573 1420 1400
другие отрасли 5546 4304 5089 5090
С р е д н е е  с п е ц и а л ь н о е  о б р а з о в а н и е
У ч е б н ы й
г о д
Ч и с л е н н о с т ь  у ч а щ и х с я П р и е м В ы п у с к
в с е г о  т ы с я ч  
ч е л о в е к
в т .  ч .  д н е в ­
н о г о  о б у ч е н и я
в с е г о
т ы с я ч
ч е л о в е к
в т .  ч .
д н е в н о г о
о б у ч е н и я
в с е г о
т ы с я ч
ч е л о в е к
В  Т .  ч .
д н е в н о г о
о б у ч е н и я
1 9 8 5 / 8 6 4 6 , 0 2 5 , 5 1 5 , 1 8 , 4 1 2 , 0 6 , 7
1 9 8 6 / 8 7 4 4 , 1 2 4 , 8 1 5 , 2 9 , 1 1 0 , 3 6 , 7
1 9 8 7 / 8 8 4 2 , 3 2 2 5 , 6 1 4 , 0 8 , 7 1 2 , 1 6 , 6
В 36 средних специальных учебных заведениях насчитывается 2007 пре 
подавателей.
П о д г о т о в к а  с п е ц и а л и с т о в
в вы сш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  г. С в е р д л о в с к а
У ч е б н ы е г о д ы
1 9 8 4 / 8 5  1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8
Количество вузов (за исключением 
ВПШ, СВВПТАУ, филиала Акаде­
мии МВД) 13 14 14 14
Количество студентов, тыс. чел. 89,22 87,39 83,32 80,38
в т. ч. по формам обучения:
— дневное 50,60 48,75 46,10 44,45
— вечернее 9,92 9,93 8,95 8,33
— заочное 28,70 28,71 28,27 27,60
Количество выпускников, тыс. чел. 13,90 13,70 13,22 12,79
в т. ч. по формам обучения:
— дневное 9,43 9,33 8,84 8,31
— вечернее 1,07 1.14 0,94 1,07
— заочное 3,40 3,23 3,44 3,41
У ч е б н ы е  годы
1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 6 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8
Прием на первый курс, тыс. чел. 
в т. ч. по формам обучения:
17,97 18,03 17,82 17,97
— дневное 11,08 1 1 , 1 0 11,27 11,28
— вечернее 2,26 2,29 2 , 0 2 2 , 0 1
— заочное 4,63 4,64 4,53 4,68
Б 1985— 1988 гг. подготовлено 53600 специалистов с высшим образова­
нием, в том числе 5640 экономистов, 3280 врачей, 4500 учителей, 4960 юри­
стов, 1550 специалистов сельского хозяйства, 1650 работников культуры и 
архитектуры. В 1985 году открыт Свердловский государственный театральный 
институ г.
С о ц и а л ь н ы й  с о с т а в  с т у д е н т о в ,  
п р и н я т ы х  н а  п е р в ы й  к у р с  в у з о в  г. С в е р д л о в с к а
(в %)
1 9 8 5  г . 1 9 8 6  г . 1 9 8 7  г . 1 9 8 8  г .
Рабочие и дети рабочих 54,2 55,2 53,1 49,9
Колхозники и дети колхозников 1,3 1,1 1,1 0,8
Служащие и дети служащих 44,5 43,7 45,8 49,3
Н а у ч н о -п е д а г о г и ч е с к и е  к а д р ы
в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  г. С в е р д л о в с к а
У ч е б н ы е  г о д ы
1 9 8 4 / 8 5 1 9 8 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 7 1 9 8 7 / 8 8
Общая численность научно-педаго­
гического состава 7054 7100 6893 6964
В том числе:
докторов наук 310 329 345 352
кандидатов паук 3406 3513 3561 3613
Имеющих ученую степень (в % к 
общей численности) 52,7 54,1 56,7 56,9
На 53 кафедрах общественных наук в 14 вузах города работает 590 пре­
подавателей, в том числе 36 докторов (6,0 %) и 323 кандидата наук (54,7 %).
Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а
в в ы сш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  г. С в е р д л о в с к а
1 9 8 5  г . 19 8 0  г. 1 9 8 7  г. 1 9 8 8  г.
Количество разрабатываемых науч­
ных тем 1343 1380 1407 1448
в том числе:
выполняемых по важнейшей тема­
тике 899 87 3 1019 1090
Объем научных исследований, 
млн. руб. 29,83 29,52 30,48 30,62
в том числе:
по госбюджетным темам 4,40 3,55 4,40 4,84
по хоздоговорным темам 25,43 25,97 28,08 25,78
Количество научных разработок, 
внедренных в народное хозяйство 470 461 438 282*
Реальный экономический эффект 
от внедрения, млн. руб. 29,02 14,79 14,57 7,73*
* — даны предварительные сведения на 01.10.1988 г.
С о с т а в  н ау ч н ы х к а д р о в  с в е р д л о в с к о й  гр уп п ы
и н с т и т у т о в  У рО  А Н  С С С Р
Г о д ы
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
Общее количество сотрудников в 
научных учреждениях УрО АН СССР 5286 5280 5240 5364
в том числе: 
научных сотрудников 1829 1877 1968 2135
докторов наук 143 158 172 197
кандидатов наук 947 937 1006 1084
имеющих ученую степень (в % к 
численности научных сотрудников) 59,5 58,3 59,8 60,0
действительных членов Академии 
наук СССР 4 5 5 9
членов-корреспондеитов АН СССР 10 13 14 17
В г. Свердловске расположено 15 институтов УрО АН СССР, в том числе 
6 вновь созданных в 1985— 1988 гг. (среди ннх — Институт философии и 
права, Институт истории и археологии).
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  
в С в е р д л о в с к и х  и н с т и т у т а х  У р О  А Н  С С С Р
Г о д ы
1 9 8 5 19 8 0 1 9 8 7 1 9 8 8 *
Количество разрабатываемых науч­
ных тем, всего 428 404 393 249
в том числе:
выполняемых по госбюджету 180 168 160 189
из них:
выполняемых по хоздоговорам 248 236 233 284
выполняемых по договорам о со­
дружестве 648 598 609 603
Объем научных исследований, 
млн. руб. 28,95 29,24 30,98 35,06
в том числе:
но госбюджетным темам 22,28 21,67 19,87 29,11
из них:
по хоздоговорным темам 6,67 7,57 11,11 5,95
Количество внедренных в народное 
хозяйство разработок 197 180 207 79
Г оды
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 *
Реальный экономический эффект от 
внедрения, млн. руб. 44,07 10,77 8,50 4,75
Подано заявок на изобретения 176 190 203 183
Получено авторских свидетельств 91 98 106 110
Получено патентов за границей 4 5 5 3
* — сведения даны на 1.10.1988 г.
IX. З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Г  о д ы
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
19 88  
( о ж и д . )
Количество коек на конец года 
В том числе в учреждениях здра­
21755 21915 22490 22620
воохранения
Норматив М3 на 10 тыс. жителей,
15210 15420 15895 15845
коек
Обеспеченность на 10 тыс. жителей,
142,1 142,1 142,1 142,1
коек 111,8 112 113,9 112,6соСО
Г о д ы
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7
1 9 8 8
(ожид.)
Поликлиник на конец года, тыс. 
посещений в смену 26,6 27,8 28,6 28,6
В том числе в учреждениях гор- 
здравотдела 20,5 21,8 22,6 22,6
Число врачей, человек 5798 5980 6167 6167
Обеспеченность на 10 тыс. жителей 43 43 44 44
Число среднего персонала, чел. 11581 12161 12404 12404
Обеспеченность на 10 тыс. жителей 88 88 90 90
Бюджет города, млн. руб. 75580 76237 87770 95298
Расходы в день, тыс. руб. 195 199 216 240
Расходы на 1 жителя в год, руб. 52 53 57 62
В городе 33 больницы на 14370 коек, б диспансеров на 1475 коек, 
114 поликлиник. В учреждениях здравоохранения города трудится 25330 ме­
дицинских работников, в т. ч. 6167 врачей.
X .  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  
О Б Р А З О В А Н И Е  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Г о д ы
Показатели
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8
Охват трудящихся всеми формами 
учебы 461901 495366 527138 565298
из них учится:
— в системе партийной учебы 90923 102967 109091 113745
— в системе комсомольской поли­
тической учебы 37732 38447 27327 27300
— в системе производственно-эко­
номического образования 229680 229785 241036 270093
— в ШРМ, вузах, техникумах 34165 34005 34067 34000
— массовые формы политической 
учебы 69401 90162 115617 120160
В партийных организациях города работает 13043 пропагандиста, из них 
11092 члена КПСС, 7032 — хозяйственные руководители.
XI.  С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И
П о к а з а т е л и
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я 1 9 8 5  г . 1 9 8 6  г . 1 9 8 7  г . 1 9 8 8  г .
Газет и журналов по под­
писке и розничной торговле: млн. руб. 15,065 1 5 ,8 6 3 1 6,750 1 8 ,8 0 0
в т. ч.
газета «Правда» т ы с .  Э К З. 8 8 , 4 9 1 , 9 9 2 , 6 8 6 , 7
партийные журналы » 5 8 , 2 5 7 , 7 6 1 , 0 5 4 , 4
газета «Вечерний Сверд­
ловск» » 80 90 90 90
На предприятиях и в учреждениях города издается 31 многотиражная 
газета общим тиражом 53 тысячи экземпляров.
X I I .  К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Е  
И С П О Р Т И В Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
Показатели Е д .  изм. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г.
Всего читателей массовых 
библиотек т ы с .  чел. 575,1 5 3 3 , 6 5 1 2 , 5 5 2 0 , 0
П о к а з а т е л и Е д .  и з м . 19 8 5  г . 1 9 8 6  г. 1 9 8 7  г . 1 9 8 8  г .
Книжный фонд тыс. томов 9277,8 9319,9 9683,4 9800,0
Посетило музеи тыс. чел. — 412,9 449,4 450,4
Проведено экскурсий ед. — 6250 7091 7000
Посетило театры тыс. чел. 1714,4 1012,5 1570,6 1600,0
Кол-во спектаклей ед. 2737 2799 2635 2650
Кол-во детских школ ис­
кусств (Министерства куль­
туры РСФСР) ед. 25 20 28 30
Контингент учащихся тыс. чел. 5,3 5,0 6,0 6,2
Кол-во зрителей в кино­
театрах тыс. чел. 17920 17014 16171 16819
Оказано платных услуг 
учреждениям культуры тыс. руб. 1080,3 2045,4 2569,2 4150,0
Стадионов ед. 20 20 20 20
Плавательных бассейнов » 12 13 13 13
П о к а з а т е л и Е д .  и з м . 1 9 8 5  г . 1 9 8 6  г . 1 9 8 7  г . 1 9 8 8  г .
Спортивных залов 
Всего физкультурников и
» 272 289 289 292
спортсменов тысяч 436 450 357 360
В городе 898 учреждений культуры, в них работает более 8,6 тыс. чело­
век, в том числе 1,34 тыс. чел. члены творческих союзов.
В 1986—1988 гг. в городе построены и открыты: 7 библиотек, 5 школ 
искусств, пристрой к музыкальному училищу им. П. И. Чайковского, дом 
культуры Ленинского района, КОЦ МЖК «Комсомольский», спорткомплексы 
ВИЗа и ПО «Вектор», легкоатлетический манеж птицефабрики, лыжная база 
УЭТМ, лыжная база и спортзал завода РТИ, отреставрированы здания Дома 
актера, филиала музея Я. М. Свердлова.
X I I I .  П И С Ь М Е Н Н Ы Е  О Б Р А Щ Е Н И Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
В Г О Р К О М  К П С С
1 9 8 6  г. 19 8 7  г . 1 9 8 8  г.I полугодие
1. Всего поступило писем 2022 1820 687
из них:
— повторных 150 140 17
—  анонимных
2. Письма поступили по вопросам:
— жилищным
— работы промышленности, строи­
тельства, сельского хозяйства
— транспорта и связи
— коммунального хозяйства
— торговли и общественного пита­
ния, бытового обслуживания
— здравоохранения, народного об­
разования
— неправильного поведения членов 
КПСС, злоупотребления служебным 
положением руководителей
— трудоустройства, неправильного 
увольнения, перемещения
3. Результаты рассмотрения писем 
и заявлений:
— разъяснено




























1 9 8 7  г .
1 9 8 8  г .














Д Л Я  З А М Е Т О К
I. Организационно-партийная работа 4
II. Промышленность Ц
III.  Транспорт, связь 17
IV. Капитальное строительство 19
V. Охрана окружающей среды 2 2
VI. Сельское хозяйство 2 3
V II. Торговля и общественное питание 2 7
V.III. Народное образование. Н аука 3 0
IX. Здравоохранение 3 9
X. Политическое и экономическое образование 
трудящихся 41
XI. Средства массовой информации 4 2
XII. Культурно-просветительные и спортивные уч­
реждения 4 2
XIII. Письменные обращения трудящихся в горком 
КПСС 4 4
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